





















アジア地域の⼀準地域アジアの⼀部を指す、「China（中国）、China, Hong Kong 
Special Administrative Region（中国・⾹港特別⾏政区）、China, Macao Special 









































⼼的な空間を強調する Lands haft 論17と、⾃然的空間と⼈間的空間に介している空間
                                                     
15 注 1 を参照。 
16 東南アジア諸国連合（ASEAN ：Association of South‐East Asian Nations）は、東南
アジア 10 ヶ国の経済・社会・政治・安全保障・文化での地域協力機構。本部はインド
ネシアのジャカルタに所在。インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレ
ーシア（1967 年 8 月 8 日加結成時盟）、ブルネイ（1984 年 1 月 8 日加盟）、ベトナム（1995
年 7 月 28 日加盟）、ミャンマー、ラオス（1997 年 7 月 23 日加盟）、カンボジア（1999



























                                                                                                                                                           
とは地表圏（Geosphäre）を構成する気圏・生物圏・人類圏・水圏・岩圏を指す「さまざまな
要素からなる複合体」であるという。 
中村和郎他『地域と景観』（地理学講座 第 4巻）、古今書院、1991 年 6 月、pp.108。 





中村和郎他『地域と景観』（地理学講座 第 4巻）、古今書院、1991 年 6 月、pp.110。 
木内信蔵『地域概論－その理論と応用－』東京大学出版会、1968 年 2 月 29 日初版発行、1972











































































































































































































                                                                                                                                                           









































































































































































































































































                                                     
23 平成 20 年度版『環境白書・循環型社会白書』。 
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